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TABLEAU I : Production lndustrielle (1) - Variation en% par rapport a la periode precedente (c.v.s.) 
1980 1'981 1980 
197~ 1977 1978 1979 1980 -- II ____ 1-ll--(V ------ - -! ll Dec. Janv. 
=e--____,8,....., 1,------,0-,4-- 2-,4--4,-5- _- o-.8---_- 3.4 - 3.3 - 2,6 
DK 9,3 0,8 2,3 3,6 0,2 -4,1 -1 ,3 -1,6 
D 7,4 2,8 2,0 5,5 - 0,8 -2,7 - 1,8 -0,9 
GR 10,5 2,0 7,6 6,1 1,0 1,2 - I.I - 1,4 
F 9,7 1,6 1,6 4,7 -0,7 -2,2 0,8 -2,3 
IRL 8,8 9,2 8,1 6.1 -1,7 -0,6 -5,1 -1,9 
I 11,6 0 2,1 6,7 5,0 -2,7 - 7,6 5,3 
L 3,8 0,5 3,2 3,4 -3,3 -2,6 - 7,6 -1,3 
NL 8,0 0 0,9 2,8 -0,2 -3,4 - 3,9 3,4 
UK 2,7 4,7 3,1 3,7 -7,0 -2,9 -3,0 -2,3 
2,3 1.4------=T.4-- 9,3 
2,9 -0,9 6,7 -0,5 
0,9 -0,9 -1,9 1,9 
-2,5 1,8 -5.6 
-4,8 0,2 5,6 - 7,5 
3,7 1,6 -1,1 2,5 
0,6 -2,5 -6,0 - 1,l 
-4,9 1,9 -6,2 - 3,9 
0,3 - 3,6 - 0,9 - 0,9 
-0,6 -0,4 -0,7 -0,6 
CE IO 7,4 2,4 2,4 4,9 -0,9 -1 ,2 -2,6 -1,2 
USA 10,2 6,5 5,7 4,4 -3,5 -5,2 -1,7 4,9 
JAP 11 ,1 4,1 6,2 8,3 7,0 0,3 -2,0 1,6 
-0,5 -0,4 -1,2 -0,7 
1,8 0,6 1, I 0,5 
1.6 (-0,4) 1,6 0,8 
TABLEAU 2: Taux de chomage - Nombre de chomeurs, en% de la population active civile (c.v.s .) 
1980 1981 
--- - - - --- -
Fev. 
-3,0 
1,4 
4,7 
2,9 
-1 ,6 
4,3 
7,4 
4,0 
3,6 
1,1 
1,7 
-0,1 
0,6 
Mars 
- OJ 
0,4 
-2,7 
-1,0 
5,0 
3,4 
-0,8 
0,2 
-4,3 
-0,2 
-0,7 
0,4 
-0,7 
1981 
1981 
Avril 
- 1,2 
-0,3 
0 
-2,4 
0,2 
-0,3 
-4,6 
-0,9 
-0,3 
-0,6 
0 
0,3 
Mai 
3.1 
-4,9 
0 
-g~~ 
-5,9 
8,5 
-1,8 
-1,2 
-0,l 
0,6 
-1,6 
Juin 
5,4 
4.5 
-2,8 
l,6 
0,7 
0,1 
-1,8 
0,9 
1,6 
(0,1) 
-0,1 
(2,0) 
Ju ill et 
~.o 
o.g 
2,7 
-1,2 
0,3 
0,5 
Var. sur 
1~rl~1 
~ 
3,5 
(-3,7) 
9,3 
3,0 
Var. sur 
12 1o!s 1976 1977 1978 1979 1980 II 
9,0 
5,5 
3,2 
6,3 
7,7 
8,0 
0,6 
4,3 
6,2 
Ill IV [ II Jan. 
10,4 
8,0 
4,1 
7,0 
9,8 
8,2 
0,9 
6,1 
9,1 
Fev. Mars Avril Mai Juin Juill. Aout en % ( 2) 
B 6,8 7,8--~8.'r 9,4 
DK (3) 4,7 5,8 6,5 5,3 6,2 
9,5 10,1 10,6 11,2 -:-c!0,--,6.,-----c-,I 0,,...,8,.-----c-,l l,.....,O,.----:-cl l,--,2~--:-cl 1-,:,=-- -c--cl 1,--,s~ · 1T,{;----z3·,,-
8.0 8,0 8,5 8,2 (8, l) (8, I) (8, 1) ( 22,5) 
D 4, I 4,0 3,9 3.4 3,4 
6,1 7,3 
3,5 3,8 
8,0 8,3 
4,2 4,6 4, 1 4,3 4,4 4,6 4,7 5,0 ' 5,2 49, 1 
F 4,3 4,8 5,2 6,0 6,4 
IRL 9,4 9,2 8,4 7,4 8,3 
6,3 6,6 7, I 7.5 7,1 7,2 7,4 7,5 7,6 7,8 7,9 27,1 
9,9 10,1 10,2 10,2 10,4 10.6 10,5 21,2 8,6 9,4 9,9 10,3 
I 5,6 6,4 7, I 7,5 8,0 
L OJ ~5 ~7 0,7 0,7 
8,0 8,1 8,2 8,6 8,3 8,4 8,4 8,6 8,7 8,8 8,8 13,1 
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9, 1,0 46,3 0,7 0,8 0,9 0,9 
NL 4,3 4,1 4,1 4,1 4,8 
UK 5,3 5,7 5,7 5,3 6,9 
4,9 5,6 
7,1 8,3 
6,2 6,9 
9,4 _10_,3 __ _ 
6,2 6,6 6,7 6,9 7,2 7,6 7,7 55,6 
9,_4 __ 9._7 _ _ ,_o,_o __ l_0._3 _ _ 1_0,_6 I_0_,7 _ _ 1_1'-,,,0 __ ~_6~,9-
CE 9 4,9 5.3 5,5 5,5 6,2 
USA 7,7 7,0 6,0 5,8 7,1 
5,9 
7,3 
2,0 
6,2 6,8 7,3 7,8 7,1 
7,4 
2,1 
7,3 7,5 7,6 7,8 8,0 8,2 §,3 32,8 
7.3 7,3 7,3 7,6 7,3 7,0 (:;6,5) 7,5 7,5 7,3 7,4 
JAP (4) 2,0 2,0 2,2 2, I 2,0 2,0 2,2 2,2 (2,4) 2,2 2,2 2,3 2,4 (2,4) 2,2 8 O 
· · TABLEAU 3: Iodice des prix a la consommation - Variation en% par rapport a la periode precedente 
B 
DK 
D 
GR 
F 
IRL(5) 
·I 
L 
NL 
UK 
CE 10 
USA 
JAP 
.1976 
9,2 
9,0 
4,3 
13,3 
9,6 
17,9 
16,8 
9,8 
9,0 
16,5 
10,8 
5,8 
9,3 
1977 
7, I 
11,1 
3,7 
12 2 
9:5 
13,7 
17,0 
6,7 
6,4 
15,9 
10,5 
6,5 
8,1 
1978 
4,5 
10,1 
2,7 
12,5 
9,3 
7,7 
12 2 
3'.I 
4,2 
8,3 
7,6 
7,6 
3,8 
1979 
4,5 
9,6 
4,1 
19,0 
10,7 
13,2 
14,8 
4,5 
4,3 
13,4 
10,2 
11,5 
3,6 
1980 
6,6 
12,4 
5,5 
24,9 
13,6 
18,2 
21,2 
6,3 
(7,0) 
18,0 
14,1 
13,5 
8,0 
1980 
II III IV 
- - - - -0,8 . 1,8 
3,1 2,9 
1,8 0,7 
7,0 1,8 
3,1 3,2 
7,4 2,9 
3,9 4,3 
1,6 1,0 
2,4 1,1 
5,8 2,1 
3,7 2,5 
3,6 1,9 
3,2 1,2 
2,2 
1,9 
0,8 
7,8 
2,8 
3,1 
5,3 
1,9 
1,5 
1,9 
2,6 
2,6 
1,0 
1981 
II 
. -2,2 0,8 
2,6 4,3 
2,2 LS 
7,3 5,4 
2,9 3,3 
6,2 3,9 
5,2 4,4 
2,4 2,2 
1,5 2,3 
2,4 4,9 
3,2 3,6 
2,6 (2,0) 
1, 1 1,9 
TABLEAU 4: Salaires horaires bruts dans l'industrie (6) - Variation en% 
Par rapport a la pcriodc pri:cedente 
----------- - -·---------------··- -
1980 1981 
Jan. 
0,8 
0,6 
0,8 
2,4 
1,1 
(2,0) 
1,9 
0,8 
0,7 
0,6 
1,1 
0,8 
1,2 
Fev. 
0,9 
1,0 
0,8 
0,9 
1,0 
(2,0) 
1,9 
0,6 
0,6 
0,9 
I.I 
I.I 
0, 1 
Mars 
0,6 
2,0 
0,7 
2,4 
1,0 
(1,3) 
1,4 
0,8 
0,9 
1,5 
1,2 
0,7 
0,6 
1981 
Avril 
- ·0.1 
1,2 
0,7 
2,0 
1,3 
(1 ,3) 
1,3 
0,6 
1, 1 
2,9 
1,6 
0 7 
o:s 
Mai 
- 0,1 
1.6 
0,4 
1,2 
0,9 
(1 ,3) 
1,6 
0,8 
0,5 
0,6 
0,9 
0,7 
1,0 
Juin 
0,6 
1,0 
0,5 
1,8 
1,0 
(1.9) 
1,1 
1,0 
0.1 
0,5 
0,8 
0,7 
0 
Juill. 
1,6 
07 
o'.4 
- 0,5 
1,8 
(1,9) 
0,8 
0,5 
0,7 
0,5 
0,9 
(1 ,2) 
. ~.1 
Par rapport au trimcstrc correspondant de 
l'annce precedente 
1980 
Aout 
0,5 
0,4 
0,3 
·0,8 
l,3 1,9) 
0,7 
0,4 
0,6 
0,7 
O, 7 
1981 
Var. sur 1
~·tt2i 
8,1 
11,6 
6,0 
23,7 
~:1 
18,Y 
8,5 
11:~ 
12,4 
(10,7) 
~.4 
1976 1977 1978 1979 1980 ------- ··--I II Jll IV I II I 
B 13,6 10,1 6.6 6,7 8,7 1,8 3.4 1,6 2.0 2,3 3,7 7,3 
DK 11,7 9,1 12,0 12,0 11,4 2,7 2,7 1,4 1,4 . 14,8 
D 6,4 7,1 5,3 5,7 6,6 0.4 4,1 2,7 0,1 0,2 2,0 4,9 
F 15,1 14,7 12,3 12,2 14,9 5,2 3,9 3,3 2,9 13,7 
IRL 18.9 16,7 14,6 15,l 20,3 3,2 6,4 4,7 1,0 18,5 
I 20,8 26, 7 20,6 14,8 21,0 6,6 5, I 6,8 3,7 6,4 6,0 18, 7 
L 13,9 10,4 7,7 4,0 : 4,2 4,0 5,2 
NL 11,3 7,9 8,3 6,5 6,8 4,2 0,8 0 0,9 1,7 0,8 8,2 
UK 16,7 9,4 12,5 14,4 18,4 3,1 6,2 5,8 2,6 1,8 3,1 18,7 
II 
8,9 
12,6 
6,6 
14,1 
23 ,2 
18,5 
5,8 
7,3 
18,6 
CE9 13,6 12,3 11,4 11,3 (13,8) 3.5 4,7 (4,5) (2,2) 13,5 14,0 
USA 7,9 9,2 8,6 8,4 8.7 1.8 1,9 2,8 3,5 (2,l) 7,4 8,0 
JAP 12,3 8,5 5,9 7,4 8,1 2,1 2,7 1,8 0,7 0,7 (2,3) 7,9 8,8 
TABLEAU 5: Balance commerciale - - fob/caf, en millions d'Ecus (c.v.s.) 
1980 1981 1981 
---------- -···------- - - --- - - ---
lll 
9,6 
10,5 
7.4 
15,5 
23,8 
22,6 
5,8 
17,5 
(15,0) 
8,9 
8,3 
IV 
9,1 
8,5 
7,4 
16,2 
16,l 
24,1 
6,0 
18,8 
(15,8) 
10,3 
7,5 
1976 1977 1978 1979 1980 11 Ill IV I II Jan. Fcv. Mars Avril Mai Juin 
i~ 
D 
GR 
F 
IRL 
I 
NL 
UK 
-2 375 
-2 954 
12 243 
-3 131 
-7 732 
- 772 
-5 981 
317 
-8 664 
- 2 526 - 2 890 - 3 020 - 5 172 
- 2 80 I - 2 198 - 2 904 - I 911 
14514 15934 8933 3545 
-3 588 -3 347 -4 187 - 3 906 
- 6117 -4097 - 6 195 -16952 
- 876 - 1 132 - I 955 - I 898 
-2 444 - 336 -4 103 -15696 
- I 687 -2 240 -2 619 -2 184 
- 5 246 - 5 548 - 8 705 - 3 590 
941-1 278-1 391 -1 960 . 637 677 645 - 610 • J&) 
- 619- 440- 313 - 270- 333 71 84 - 114 - 143 185 4 
557 835 50 I 169 2 365 43 458 -· 332 I 028 646 691 
- 924 - 928 - I 131 - 562 . 146 193 - 223 
-4 437 -4 558 -4 764 -4 321 -4 068 - I 595 - I 344 - I 381 - I 337 - I 095 - I 636 
413- 436- 581 - 601 - 582 - 172 - 205 - 224 - 230 - 162 - 189 
-3 431 -5 288-4 654 -3 953 .. o\ 757 - I 241 - I 391 - 1 391 - I 678 - I 977 • 1107 
- 853- 815- 710 - 149- 259 85 - 219 - 15 92 65 - 102 
-1905- 551 779 698 417 
------- ------------------- - --- - -- - ---
[ II 
9,7 10,0 
7,3 
23,8 
3,4 
17,3 
(10,6) 
6,1 
.luill. 
1 702 
-16[)7 
.306 
.793 
69 
5, I 
24,8 
3,4 
13,9 
(5,6) 
395 
-175 
CE9(7) - l5919 - 7184 - 2508 - 20804-43859- 11935-12410-10751 . . -2928 -3134 
USA -13189 -31907 - 31014-27146-26113 -6'627-3792-5387 -7210-8980 -4230 -2606 - 374 -2946 -3107 -2927 - 1412 
JAP 2171 8488 14285 -5574 -7700 -3172-1186- 156 376 2276 369 123 - 116 679 692 905 (598) 
Sources : pour les pays de la Communauti:, Eurvstat, sauf indication contraire; pour .les Etats-Unis et le Japon, sources nationales. 
(1) Sour~es nati~nales, sauf po.ur la ~ommunaute, le Danemark, )'Irlandc, la Bel~_iqu_e et le Lu·xcmbourg; En .raison de di_ffercnccs dans Jes methodes 9 'ajustement_s~isonnier, la variation de l'indice CE, 
•aJustee par I Euroslat et presentee dans le tableau I. peut differer de c.elle de 1 md1ce CE obtenu par I agregauon des md1ces nallonaux. Les donnees sont comgecs du nombre de Jours ouvrables. A 
!'exclusion de la construction et aussi, pour la France, de l'industrie des produits a!imentaires et des boissons. 
(2) Pour la donnee la plus recente indiquee dans le tableau. 
(3) A partir de Janvier 1979 : nouvelle serie. 
(4) En % de la population active totale. 
(5) Si:rie mensuelle calculi:e par interpolation lini:aire. 
(6) Etats-Unis et,Japon: industrie manufacturii:re. Japon : donni:es trimestriellcs c.v.s. 
(7) ~!~~?~.d~~~i~~nn,alis~-P~~r Ja Communauti: nc correspond pas au total des so Ides des Etats membres; en effet, ii rcsultc de la desaisonnalisation de la somme des chifTres bruts des exportations et des 
Var. sur 
12 nJ$ 
800 
-157 
(1852) 
TABLEAU 6: Masse monetaire (8) - Variation en% par rapport a la periode precedente (c.v.s.) 
1980 1981 1981 
1976 1977 1978 1979 1980 - -· -ii ---··1i"l--,v ___ ! ___ ---,i -~;;:--Fiv; __ M_a_r_s _A_v_n-.1--M-a-i--J-ui_n_J_u_ill-et---.ou-t-
=i-K--~-~-----:-t-:·--- i:i- ir ~:~ 15:°r 8:1 ~:l H ~'.j ~ --0,3-·-----ri--z5-i.-~-·-r;- --~---·~-· 
D M3 8,4 11,1 11,0 6,0 6,2 1,0 1,0 2,5 1,3 2,3 1,0 0,3 0,0 1,2 0,3 0,8 0,4 
F M2 12,8 13,9 12,2 14,4 9, 7 1,4 2,3 2,4 3, 7 1,9 2,3 1,0 0,3 2, 1 1,4 0-.. 4 
IRL M3 14,3 16,3 28,7 19,0 16,9 2,5 6,8 3,8 4,5 1,8 2,3 4,5 -2,3 1,2 0,7 -0,2 
I M2 20,8 21,8 22,8 20,4 12,3 2,3 1,8 5,0 2, 5 1.1 I, I 0, 7 0, 7 0, 1 Q.J
1 
,
6 
0.8 
NL M2 22,7 3,6 4,2 7,0 3,6 2,8 0,7 0,5 4,1 Q..8 1,3 2,2 0,6 0,2 ·k.1 
_UK __ £M_3) __ 1_1,_3 ____ 9_,3 __ 1_3_,3 ___ 1_1,1 _____ 19_,6__ 3,7 7,7 4,9 1,6 3,9 0,6 0,4 0,7 2,2 1,5 
CE8(8 12,9 12,3 12,7 11,0 9,7 1,8 2,5 . 3,1 2,3 z;T 1,2 0,7 0,4 (1,3) (0,9) 0,) USA M2) 14,1 10,8 8,3 8,8 9,6 2,0 3,6 1,5 2,9 1,8 0,8 0,8 1,3 1,1 0,3 0,4 JAP M2) 13,5 11,1 13,1 9,1 7,2 1,5 0,9 2,1 2,3 • (4,5) 0,9 1,1 0,3 0,7 3,2 (0,5) 
3,2 
i,1 
O,l 
1,0 
TABLEAU 7: Taux d'interet a court terme ('°) 
(11.1) 
8,9 
(10,0) 
1980 1981 1981 Var. sur 
1976 1977 l978 (979 1980 --,i···--w----iv --·--,---11 Fevr. Mars Avril Mai Juin Juill. Aout Sa,t. 12 iM 
B 10,0 7,6 -7,.:f- I0,1 14,2 14,0 12,6 13,1 17,0 15,3 13,0 17,o· 17,0 16,9 15,3 16,5 16,D 16,0 3,4 
DK 10,3 14,5 15,4 12,5 16,9 18,9 17,9 12,0 15,2 18,1 10,9 15,2 14,3 13,1 18,1 18,3 17,0 .1,1 
D 4,2 4,4 3,7 6,7 9,5 9,9 9,2 I0,2 13,4 13,0 14,5 13,4 13,0 13,4 13,0 13,0 12,9 12,2 3,0 
F 8,8 9,3 8,1 9,5 12,4 12,5 12,6 11,6 12,9 18,1 13,3 12,9 13,1 18,1 18,1 17,0 17,6 1917 681 IRL 11,8 8,4 9,9 15,9 16,3 17,6 13,6 13,6 14,6 15,8 15,0 14,6 15,2 15,9 15,8 17,4 17,4 181 9 5,3 
1 11,6 14,5 11,3 11,5 15,9 15,6 14,8 16,5 19,0 19,5 16,3 19,o 18,2 20,2 19,5 2
1
0
3 
•• 2
3 1
~
3 
.•• 
9
o ~.o 
NL 7,1 4,8 6,6 9,5 10,6 10,5 10,3 9,4 I0,3 11,8 11,3 10,3 11,3 12,2 11,8 12,9 Z,& 
UK 10,6 8,1 8,3 13,7 16,8 17,1 15,9 14,9 12,6 12,7 12,6 12,6 12,5 12,5 12,7 14,7 14,0 16,9 1,0 
------------·-··-- ·-·---------····----------,-----,----
CE 8(9) 7,5 8,0 7,2 9,6 12,7 12,9 12,3 12,3 13,8 15,2 13,7 13,8 13,8 15,4 15,2 15,5 (15,5) (16,1) {3..B,) 
USA 5,0 5,3 7,2 10,1 11,4 7,4 10,5 14,6 12,9 14,1 14,3 12,9 13,7 15,1 14,1 15,1 15,6 14,1 ~:7 
JAP 6,2 5,1 5,9 10,7 10,9 ll,3 9,4 7,4 7,2 8,5 7,4 6,7 7,5 7,2 .J,6 
TABLEAU 8 : Taux d'interet a long terme ( 11) 
1980 19111 1981 
1976 1977 1978 1979 
9,7 
15,9 
1980 
12,2 
18,9 
II Ill IV I II Jan. Fcvr. Mars Avril Mai Juin Juil!. lout 
B 
DK 
D 
9,0 
13,6 
8,8 
16,6 
8,5 
16,7 
11,8 12,4 
19,3 18,9 
13,0 
18,4 
--13,6- i4,2 
18.4 19,4 
13,2 
17,9 
13,4 13,6 13,5 13,9 14,2 14.o M:1 
18,6 18,4 19,0 19,4 19,4 20,1 
F 
IRL 
I 
7,8 
10,5 
14,7 
12,5 
6,2 
11,0 
12,9 
15,2 
5,7 
I0,6 
12,8 
14,2 
7,4 
10,0 
14,9 
14,3 
8,5 
13,7 
15,4 
16,4 
8,2 8,1 8,9 
14,3 
15,6 
17,9 
10,3 10,9 9,1 
14,6 
16,2 
17,3 
9,9 10,3 10,2 10,8 10,9 11,0 11,2 
13,3 13,9 
14,6 14,6 
15,0 17,3 
16,l 17,2 
15,1 15,0 15,0 17,3 17,3 17,1 11.0 
16,0 16,1 16,6 17,0 17,2 17,4 ~.2 
15,4 17,0 18,4 18,4 17,8 18,4 18,9 18,6 18,4 . 
7,5 7,5 8,0 8,7 7,9 8,0 8,3 8,7 8,7 8,9 L 
NL 
UK 
7,2 
9,0 
14,4 
7,0 
8,1 
12,7 
6,6 
7,7 
12,5 
6,8 
8,8 
13,0 
7,4 
10,2 
13,8 
10,0 10,3 
13,8 13,3 
7,9 
10,5 
13,8 
11,4 ·11,4 
13,4 14,7 
7,8 
10,5 
13,9 
11,1 11,4 11,3 11,9 11,4 11,6 12,1 
13,9 13,4 13,8 14,2 14,7 15,0 1!"1.2 
CE9{9) 
USA 
JAP 
10,4 
6,8 
8,7 
IO,l 
7,1 
7,3 
9,7 
7,9 
6,1 
10,3 
8,7 
12,2 
I0,8 
---11-.9--1 fi--·12-.1-···--1 ff" -14-,5-12]--13j--, 3-,5--13-,6---l-4_,4 ___ 14-.-5-- (14,5) 14,7 
7.7 9,2 
9,4 I0,9 11,9 12,2 14,8 11,7 12,2 12,2 12,6 13,0 14,8 13,1 13,6 
8,6 9,2 9,4 8,3 (8,7) 8,8 8,8 8,3 8,4 8,8 (8,7) 
TABLEAU 9: Contre-valeur de l'Ecu - I Ecu = ... unites de monnaie nationalc ou DTS 
1980 1981 
1976 1977 1978 1979 1980 II Ill IV I II 
BFR/LFR 43,17 40,88 40,06 40,17 40,60 40,36 40,44 41,07 41,61 41,42 
DKH · 6,76 6,86 7,02 7,21 7,83 7,84 7,81 7,86 7,97 7,98 
DM 2,82 2,65 2,56 2,51 2,53 2.52 2,53 2,56 2,57 2,54 
ORA 40,89 42,04 46,80 50,78 59,24 59,80 61,43 60,36 61,43 61,83 
FF 5,34 5,61 5,74 5,83 5,87 5,85 5,86 5,92 5,98 6,03 
IRL 0,622 0,654 0,664 0,669 0,676 0,675 0,671 0,684 0,695 0,694 
LIT 930 I 007 I 080 1 138 I 189 I 182 I 200 l 213 1 233 1 263 
HFL 2,96 2,80 2,75 2,75 2,76 2,76 2,75 2,77 2,81 2,81 
__ u ___ K~L ___ o_,_62_2_0_,6_5_4_o_,6_64 __ o_,64_6 ___ o._59_8 __ o_.6_o_8 _o_,5_9_7 ___ o._56_2 ____ 0_,5_34 o,536 
USO 1,118 1,141 1,274 1,371 1,391 1,391 1,423 1,340 1,233 1,116 
YEN 331,2 305,8 267,1 300,5 315,0 321,9 312,8 282,1 253,1 245,0 
DTS 0,968 0,977 1,018 1,061 1,068 1,071 1,078 1,042 0,992 0,943 
1981 
Fi:vr. Mars Avril Mai Juin Juill. 
41,68 
7,97 
2,59 
61,58 
5,99 
0,696 
I 230 
2,82 
0,526 
41,66 
7,99 
2,54 
61,82 
5,99 
0,696 
I 243 
2,81 
0,541 
41,49 
7,99 
2,54 
61,88 
5 99 
0,695 
I 264 
2,81 
0,539 
41,41 
7,98 
2,54 
61,80 
6,08 
0,694 
I 263 
2,82 
0,530 
41,37 41,29 
7,96 7,91 
2,53 2,52 
61,81 61,63 
6,03 5,99 
0,692 0,691 
1 261 I 255 
2,81 2,81 
0,539 0,551 
1,207 1,206 1,175 1,107 1,066 1,034 
247,8 251,6 252,l 244,1 238,7 239,9 
0,979 0,982 0,970 0,939 0,921 0,910 
TABLEAU 10: Taux de change effectifs, aspect exportation (12) - Variations en % par rapport a la periode precedente 
1980 1981 1981 
Aout 
41,15 
7,91 
2,52 
61,62 
6,02 
0,689 
I 252 
2,80 
0,553 
1,007 
235,1 
0,898 
Sept. 
40,16 
7,at 
2.49 
61,17 
5,96 
0,683 
1~ 
0,582 
1,057 
ZltZ.4 (0,92~) 
1976 
·2,1 
2,2 
5,8 
1977 
6,1 
-0,4 
1978 1979 1980 •·-"-··-··-···· - · - --·-- ·-·-----·- -----·------··--·-··---11 Ill IV I II Fi:vr. Mars Avril Mai Juin Juill. Aout 
g~ 
D 
F 
IRL 
I 
NL 
UK 
£cu 
USA 
JAP 
-3,6 
-10,2 
-17,0 
2,8 
-14,7 
-8,3 
5,2 
4,5 
8,6 
-4,8 
-2,9 
-8,I 
5,8 
-4,6 
1,5 
-1,2 
10,9 
3,7 
0,4 
6,8 
-1,1 
1,4 
-5,8 
3,0 
1,3 
4,5 
-9,7 
21,5 
1,5 
-0,9 
5,1 
0,6 
0,4 
-3,2 
1,7 
6,4 
5,7 
-2,6 
-6,9 
-0,5 0.1 0.2 -3,2 -2,6 -1.4 -1,6 -0,2 o.o -=-o,8 -0,9 -0,6 0,1 
-8,2 -1,4 0,5 -3,5 -3,5 -2,5 -2,1 -0,1 -0,5 -1,7 -0,4 -0,3 -0,2 
0,3 -1,5 -0.1 -4,1 -2,6 -1,2 -2,0 2,0 -0,3 - 1,8 -0,9 -0,7 -0,3 
0,3 -0,6 0,3 -3,2 -3,0 -3,1 -2,0 0,0 -0,4 -2,9 -0,I -0,3 -0,8 
-3,0 -1,2 0,3 -6,2 -4,1 -2,1 -2,7 0,9 -0,5 -1,8 -0,3 -0,9 1,0 
-3,7 -2,4 -1,3 -3,4 -3,8 -4,9 -2,0 -1,2 -2,3 -1,3 -1,1 -0,4 -0,2 
0,0 -0,9 0,7 -2,3 -2,7 -2,0 -1,6 0,0 0,5 -1,3 -0,5 -0,5 0,2 
I0,2 2,0 2,4 4,9 0,9 -3,8 -0,6 -3,0 -0,4 -0,3 -3,3 -0,I 4,5 
1,9 -2,0 0,4 -4,6 -6,3 -5,7 -4,0 0 -1,3 -3,6 -2,5 -1,5 -1,6 
0,1 -0,5 -2,7 3,0 3,4 7,4 4,1 0,3 2,1 3,9 2,4 2,4 2,1 
-4,1 5,6 4,0 7,3 6,5 -2,0 1,3 -0,9 -1,6 0,1 0,1 -2,4 1,0 
(8) Sources nationales pour l'Allcmagnc, la France, l'lrlande et le Royaumc-Uni; correction des variations saisonnii:res par Eurostat pour le Danemark, l'llalie, les Pays-Bas et Ja Bel~que. 
(9) Moyenne ponderee par le PIB de 1978 aux prix et taux de change couranls. Pour la masse monetaire, la variation mensuelle est obtenue en retenant pour la Belgique une interpolation hneaire des 
donnees trimestriellcs. 
( 10) Sources nationales; CE a l'exclusion du Luxembourg; Laux interbaneaires a 3 mois sauf; Danemark, taux du marehe monctaire au jour le jour (moyenne mensuelle); ltalie, rendement des bons du 
Tresor a 3 mois; Belgique, rcndement a l'emission des certificats du Fonds des rentes a 4 mois. Moyennc annuelle, fin de trimestre et fin de mois. 
(ll) Rendemcnt des obligations du secteur public. Moyenne annuelle, moycnne du dernier mois du trimcstre, moyenne mensuelle sauf pour la France (fin de trimestre et fin de mois). 
( 12) Les coefficients de pondcration son\ calcules de fm;on a prcndre en comptc non sculcment le commerce hilateral mais egalement la concurrence sur les marches tiers et sur le marche inti:rieur du pays 
exportateur. 
Note: - (c.v.s.) = donni:es corrigees des variations saisonnieres. 
- : donnee non disponible. 
- ( ) estimation. 
- CE 9 = total pour la Communaute, a !'exclusion de la Grece. 
2.0 
0~2 
3,4 
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s.1 
J.O 
i·~ 
1:3 
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Var. sur 
12 aols 
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